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L'historiador i l'educador 
Salomó Marqués IjiiLTi'enctci en l'acte d'hümenaige cekbrai a l'escula Annexa de Girona el dia 2¡ dcmarí; de 1999. 
ESTIMATS PAllES 1 FAMILIAlíS 
d'en Joan, senyores i senyors. 
En aquest ac te academtc 
per celebrar que l'escola de 
practiques passa a ser escola Annexa Joan Puig-
bert, la direcció m'ha demanat que digui unes 
paraules de prcscntació d'en Joan perqué així tots 
el coneguem una mica mes i entenguem per qué es 
posa el seu nom a aquesta escola singular. 
Es molt possible que, Uevat deis pares i tamiliars 
mes propers, jo sigui una de les persones -de les aquí 
presents- que fa mes anys que conec en Joan. Va ser 
el 1959 que vaig entrar al Seminari de Girona. 
Comen^ava a estudiar filosofía i, el primer dia de 
classe, ens van col-locar per ordrc alfabétic, en tau-
les de dos. Així van aparellar en Marqués i en Puig-
bert. I aquí va comentar una amistat entranyabie. 
Teníem amics i coneguts comuns i, a poc a poc, 
vam anar descobrint que, a mes, teníem intcressos 
comuns. Aquells anys, mentre el professor explicava 
els presocrátics, Plat(3, Aristotíl, sant Tomas i mes 
sant Tomás i Kant... nosaltres, darrere de toe de la 
classe, llegíem (per no dir que devorávem) els Ilibres 
que les editorials catalanes Estela i Nova Terra 
comcn^aven a publicar. I aixo en aquell cemps ja 
era un gest de resistencia cultural!, i també era una manera 
d'anar-nos formant mes enllá deis programes oficiáis del 
centre on estudiávcm. 
Després les nostres vides van seguir camíns diferents, 
pero sempre vam mantcnir el contacte i vam continuar 
aprofundint la nostra amistat í els nostres interessos 
comuns; primer durant les vacances i mes tard en reunions 
a Barcelona, on coincidíem en grups de treball a favor deis 
drets humans durant els darrers anys de la dictadura; i les 
dues ultimes décades, ja en democracia, treballant a la 
mateixa universitat fins al dia del seu traspás. 
Els títols académics 
En Joan va marxar a estudiar fora de Girona i es va lli-
cenciar en teología per la Univetsitat Pontificia de Comi-
llas el 1967; després es traslladá a Roma i es Ilicenciá en 
historia de l'Església, a la Universitat Gregoriana, el 1970. 
En aquells anys de dictadura era especiaíment interessant 
sortir a estudiar a fora. Era important peí que s'hi aprenia i, 
cambé, per Taire frese que hi respiraves i pels contactes i 
relacions que establies. Quan era temps de vacances i ens 
trobávem a Girona i ens explicava qué feia a Roma, se'ns 
esmolaven les dents d'enveja. Sis anys mes tard va obtenir 
el títol de Uicenciat en filosofía i lletres, secció historia, per 
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Pui^beri ah den anys (a dak, ¡nimer a la dreta), 
amb eis companys ¿'academia. 
la Universitat de Barcelona; el doctorat en historia l'acon-
seguí el 1985. Aquests son els títols académics d'en Joan, 
que ja ens el mostren com una persona amb una formació 
amplia en el camp de les humanitats. 
El camp de la docencia 
Al costat d'aquest aspecte biografíe sobre la scva formació 
vull destacar el scu treball en el camp de la docencia. Oes que 
comenta a fer classes al departament d'História de l'Església 
de la Universitat de Deusto, a Bilbao, el curs 1970-1971, fíns 
al darrer moment no va deixar mai la docencia; gairebé sem-
pre en Támbit universitari. Mes d'un quart de segle dedicat a 
la formació de l'alumnat universitari. El curs 1977-78 entra a 
impartir classes a l'Escola Nomial de Girona, és a dir, es va 
dedicar a preparar els fiíturs mestres ensenyant-los geografía 
humana, didáctica de les ciéncies socials, coneixement de 
Catalunya i historia d'Espanya, moderna i contemporánia. 
Durant vint anys va continuar a la Normal, participant acti-
vament i de manera crítica en la marxa del centre, tot conso-
lidant la seva situado académica, primer com a professor titu-
lar universitari i després com a cacedratic d'escoia universita-
ria (1989). Era un professor rigorós, exigent i ben preparat. 
Després d'una primera temporada com a professor 
d'historia de l'Església, la seva docencia es va centrar sobre-
tot en la historia, la geografía i la didáctica de les ciéncies 
socials, a la Normal primer, mes card a la secció de Lletres 
del CoMegi Universitari I, fínalment, a la Facultat de Lle-
tres. En els cursos de doctorat de la Universitat de Barcelo-
na, com a professor, va parlar sobre «La formació deis mes-
tres a la Catalunya contemporánia». 
Investigació i publicacions 
Al costat de la seva feina com a professor vull posar en 
relleu el seu interés per la investigació, que es va traduir en 
for^a publicacions. En Joan tenia sempre dues línies obertes 
d'investigació; d'una banda, els temes mes relacionats amb 
la historia en general, i de l'altra, els directament Iligats 
amb la historia del magistert i de l'educació. Jo em limitaré 
a destacar alguns deis seus estudis relacionats amb el camp 
de la historia de l'educació. Es tracta d'investigacions que 
porrava a terme sense deixar ni la seva docencia ni, en el 
seu moment, l'activitat pública, que li ocupava moltes hores 
a l'Ajuntament de Girona. 
En primer Uoc destaco la seva tesi doctoral sobre La 
Noiinal de Girona i el ma^stcri públic (1914-1936), publicada 
el 1994, una obra fonamental a l'hora de conéixer el magis-
ceri gironí del primer ter^ d'aquest segle que s'acaba. Una 
obra en la qual demostra que la renovació pedagógica cata-
lana de les cornaques gironines parteix del magisteri públic. 
Van passar nou anys entre la defensa de la tesi i la publica-
ció d'una part d'aquesta com a Ilibre. Eren anys intensos i 
de canvi en el món universitari gironí. En el próleg del Ili-
bre, Joan Puigbert manifesta el sentiment de torbació que té 
a l'hora de reflexionar sobre el magisteri, que, segons ell, 
«s'ha funcionaritzar a marxes forgades, i ha perdut el nervi 
que li donava consistencia». El proleg del Ilibre és una refle-
xió sobre el món del magisteri escrita «des del pessimisme 
de la rao i ¡'esperanza de la voluntat» -en paraules seves-
que hem de Uegir tots els que treballem en el camp de l'edu-
cació. Les reflexions que hi fa continúen essent valides, i 
han de ser un element de reflexió en aquests moments 
d'aplicació de nous plans educatius. 
La renovació pedagógica 
Aquesta era una de les seves déries: explicar i demostrar 
que cjuan pariem de renovació pedagógica a Catalunya no ho 
hem de confondre amb Barcelona, i que la renovació que es 
produeix en el magisteri té procedéncies diferents a Barcelo-
na -especialment el magisteri privat, almenys peí que s'ha 
investigar fins ara-, i a Girona, on son els mestres públics els 
que malden per una escola pública de qualitat i catalana. En 
Joan estava convengut que les escoles de les comarques 
tenien moka qualitat peí professorat que hi treballava, amb 
molta dedicado i imaginado, encara que amb pocs recursos. 
Pero ja feia anys que en Joan estava interessat peí món 
del magisteri i la renovació pedagógica. Juntament amb en 
Josep Clara, en Pere Cornelia i jo mateíx, va publicar dues 
antologies de textos de mestres gironins els anys 1980 i 
1983, per donar a conéixer la tasca de renovació pedagógi-
ca que feien els mestres públics. L'any 1986 vam publicar, . 
en Joan i jo, la Hisiória del Grup Escolar de Girona, i el 
1995, juntament amb en Pere Cornelia i en Josep Clara, el 
Ilibre La Normal de Girona. ¡50 anys d'historia (1844-
¡994). Es Túnica historia de les normáis catalanes que té la 
valentia d'arribar fíns al moment present, oferint-nos una 
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Salomó Marqués duraní ia seva intervenció en l'acie d'homenaige ajoan Puigberi. 
panorámica general deis estudis de magisceri que ens per-
met de valorar les diferents etapes d'aquest centre i veure'n 
revoluciü fins avui. No es rracta ara de fer una extensa 
relació de les publicacions que al voltant del tema de 
Tensenyament ha escric en Joan. A la Revista de Girona, els 
Anrials de i'hisciiui clEsiudis Gironim, el Buüíett de la Socie-
tat Catalana de Pedago^a, L'Aveng, Perspectiva Escolar, en 
els Ilibres, en les comunicacions de les Jornades d'Historia 
de l'Educació ais Paísos Catalans, etc., hi ha articles i 
comunicacions seus que son excel-lents aportacions a la 
historia del magisteri gironí i cátala. 
El magisteri i l'escola pública 
En Joan era una perstma que des del punt de vista pro-
fessional, com a investigador i com a docent, va dedicar 
molts esfor^os per fer concixer la importancia del magisteri 
públic gironí en l'ámhit de la historia de l'educació catala-
na. El preocupaven els estudis de magisteri perqué creia en 
l'educació com a eina fonamental de canvi i considerava 
que l'escola pública ajudava a fer una societat mes igualitaria 
i justa. Per aixo el capficaven la fomiació, el paper i el futur 
deis mestres. I estava amoínat peí futur d'aquests estudis en 
el marc deis canvis que es fcien a les universitats catalanes, 
la seva possible perdua d'identirat, ja que tenia por que que-
dessin dilu'íts en els estudis generáis de pedagogia. També el 
preocupava la manca de coneixements teorics que ajudessin 
a preparar homes i dones amb una consciencia clara de la 
importancia del fet educatiu i de la llarga tradició de renova-
ció que tenien al darrere, a les nostres comarques. 
Aquesta defensa del magisteri i de l'escola pública res-
ponia al seu convenciment personal, que demostrá no 
només amb investigacions i explicant-ho a classe, sino 
també com a professor de les primeres escoles d'estiu. La 
millora de l'escola la va dur a terme de manera especial 
quan fou director de l'Institut de Ciéncies de l'Educació. En 
aquest sentit, la seva direcció entroncava perfecramenr amb 
la del primer director que hi bagué a I'ICE gironí, en Josep 
Pallach, un deis altres defensors - i estudiosos- de Tobra 
renovadora del magisteri gironí. Ajudant a la realització de 
les escoles d'estiu (en les qLials havia participac directament 
com a professor) i fomentant els cursos d'hivem i el reci-
clatge del cátala, contribuía a la millora del magisteri. D'un 
magisteri que, no ho oblidem, Joan Puigberr volia que fos 
cátala de llengua, de continguts i de qualitat. 
Regidor de Cultura de Gírona 
Pero és que, a mes, hi ha un altre aspecte que cal desta-
car: la seva actuació pública com a tinent d'alcalde de Cul-
tura i Educació i com a regidor de Cultura i d'Ensenyament 
durant dues legislatures. En Joan va ser un defensor incan-
sable de l'escola pública des de l'Ajuntament, i forma part 
d'aquella Mista de mestres i professors que, a mes de bons 
professionals de l'educació, teñen una dimcnsió política de 
progrés, com en Cassiá Costal o en Miquel Santaló. El seu 
esfor^ per millorar l'ensenyament púhlic fou constant al 
llarg deis anys que va estar a l'Ajuntament gironí. Ho afir-
mo de manera contundent perqué, en alguns moments, vaig 
ser testimoni directe de la seva actuació a favor de consoli-
dar una escola pública digna, catalana i de qualitat. Una 
actuació que no sempre va ser compresa pels mateixos inte-
ressats. Mes d'una vegada ho havíem comentat privada-
ment; es lamentava de l'actuació d'algun director d'escola 
que l'anava a veure només amb queixes i exigéncies de 
tipus material, quan ell s'esforgava, per convenciment per-
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sonal i també polític, a aconseguir unes escoles que fossin 
exemplars per la qualitat de rensenyament. 
Des de la seva regidoría va potenciar l'üferta educativa 
municipal. Els articles publicats al Puní Diari i els prolegs en 
els programes educatius municipals ho testifiquen clara-
ment. L'opuscle editat per l'Ajuntament amb textos d'en 
Joan referits a temes de cultura i educació és una petita mos-
tra del seu pensament i de la seva acció pública a favor de 
{'escola. Estava conven^ut que el paper deis ajuntaments peí 
que fa a Teducació no s'havia de limitar només ais aspectes 
materials que per llei els pertoquen, sino que liavía de ser un 
paper molt mes actiu, amb incidencia directa en el camp de 
i'educació. No és descobrir cap novetat afiniiar que l'Ajun-
tament de Girona sempre ha estat bel-ligerant amb la políti-
ca de la Conseileria d'Ensenyament de la Generalitat. Una 
beMigerancia positiva a favor de mes i millors escoles; una 
hel-ligeráncia crítica i de coMaboració, al mateix temps. 
A través del Consell Escolar Municipal, que s'havia 
creat com a eina de participació deis col-lectius d'educació 
quan ell ocupava la regidora d'Ensenyament, amplia l'oferta 
municipal a les escoles de la ciutat. Amb una voluntat polí-
tica d'obertura i participació, el Consell no es limitava a 
complir el que manava la llei, sino que s'obria a la participa-
ció d'alrres persones i institucions relacionades amb la uni-
versitat i el món de l'ensenyament i de la cultura gironines. 
Em pensó que, a grans trets, he destacar aquells aspec-
tes que justifiquen sobradament que Pescóla Annexa, 
amb molt bon criteri, hagi escoUit el nom de Joan Pulg-
bert, un empordanes defensor d'una escola pública de 
qualitat i catalana. 
La memoria histórica 
Pero, a mes, voldria ressaltar alguns altres aspectes de la 
personalitat d'en Joan. Era ima persona d'una gran humani-
tat i molt culta. Podies parlar-hi de qualsevol tema, fossin 
referits a la vida de cada día o a la visió de la societat i del 
món; sempre et sorprenia amb alguna reflexió o amb alguna 
expressió que et demostrava que sobre aquella qüestió, la 
que fos, hi havia pensat i en tenia opinió feta. Era una per-
sona d'opinió i d'actitud critiques; no era fácil portar-li la 
contraria, ja que els seus arguments solien ser molt ben pen-
sats i molt ben raonats. 
Com a bon historiador, era una persona amb memoria 
histórica i molt crític. En els sopars que de tant en tant 
féiem amb altres amics i amigues, gairebé tots Iligats a la uni-
versitat, sovint es deixava anar i allá sempre descobríem 
nous aspectes d'un Joan morda^, incisiu, lucid, que evocava 
fets passats i ens feía veure les propies contradiccions. Par-
tint de la base que «la vida només pot ser entesa mirant 
entere, encara que ha de ser viscuda mirant endavant», fent 
servir una cita de Kierkegaard que li agradava molt, era crí-
tic amb certs aspectes del funcionament de la universitat 
gironina en general i de la Facultat i de la Nomial en con-
cret, de la mateixa manera que ho era amb alguns aspectes 
de la política que feien els socialistes catalans, a la llista deis 
quals s'havia presentat com a independent. 1 a fe que ho era, 
d'independent! No s'estava de dir el que pensava encara que 
fossin qüestions inoportunes. El molestava enormement la 
incoherencia entre el discurs oficial i la práctica de cada dia, 
ja fos en el camp professional o en el terreny polític. 
Era lucid, sense perdre, pero, el sentit utopic d'una socie-
tat diferent: catalana en profunditat, molt mes justa i igualita-
ria, amh una escola i una universitat diferents, millors; una 
societat fonamentada en uns components étics de justicia i 
solidaritat, mes propera ais discursos i debats ideologics i polí-
tics que es pnxJuíren els anys de transicíó cap a la democtácia 
i que, en nom del pragmatisme, no acabem de consolidar. 
Era, a mes, un amic entranyable que sempre tenia una 
paraula per demostrar Taféete i l'estimació. Per tot aixo 
molts el trobem tant a íaltar. Moltes grácies. 
Salomó Marqués és catedrátic d'iiistoriíi 
Je rediicació ;i Ui Universitat J t Girona. 
D'esquerra a dreta. ds profcssors Joscp Clara, Perc Cornelia, Saiomó Marqués i Joan Puif-hen. 
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